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$u(x)=$ $\sum\infty$ $\sum\infty$ $a_{j,k}\psi_{j,k}(x)$
$j=-\infty$ k=-o
, $\mathrm{J}=14$
( $\text{ }$ , 1 )





(M.Yamada and K.Ohkitani, Prog. Theor. Phys.,
$\sim^{l})1.86- 4$ ,1991, pp.799-815)..
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4 ($\mathrm{C}$-F.Liu and M.Yamada, 1999)
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$\mathrm{F}$.Sasakl, JJIAM, $\mathrm{v}\mathrm{o}\mathrm{l}.18$ , n0.2, 2001, pp.307-320).
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